Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat vuosi 2002 : 1-vuotisikäluokitellut tilastot by unknown
Eldketu rvakesku ksen
portti






Tdmd raportti sis5lt66 tietoja yksityisen sektorin tyoeliikelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL ja
MYEL piirissi tyoskennelleisti ja korvaa aikaisemman vuosittaisen julkaisun Tilastotietoja
yksityisen sektorin ty6suhteessa olleista. Tilastotietoja tydsuhteessa olleista 'l-
vuotisikdluokituksella on saatavana vuodesta 1 977 lihtien.
Raportin taulukko 1 koskee eldkeoikeuden piiriin kuuluvia yksityisen sektorin vakuutettuja.
Tulevan ajan sdddoksiin lisdttiin 1.1.199616htien ns. 12l10-sii#into. Sen perusteella tulevan ajan
oikeus edellyttdd peruseldkkeeseen oikeuttavaa tyosuhdeaikaa vdhint66n 12 kuukautta viimeisen
10 vuoden aikana. Tiihiin tyosuhdeaikaan lasketaan mukaan seki yksityisen ettd julkisen puolen
ty6skentely. Alle 2&vuotiaalla tyoeldkelakien eldkeoikeuden piiriin kuuluminen edellyttdd aina
tulevan ajan oikeutta.
Taulukko 2 sisiltSd wonna 1995 voimassa olleiden s66d6sten mukaisesti elSkeoikeuden piiriin
kuuluvat eli ilman ns. 12/10-sddnto6. Taulukkoja 1 ja2 vertailemalla ndhdddn lainmuutoksen
vaikutus alle 23-wotiaiden elikeoikeuden piiriin kuulumisessa. 23 wotta tdyttdneet ovat elSke-
oikeuden piirissd jo vapaakirjael6keoikeuden perusteella, joten lakimuutos ei rajaa nditd henkil6itd
pois tilaston piiristd.
Tilastossa kiytetty ikd on ikd tilastovuoden lopussa, myds keski-ikd on laskettu tdmdn i6n
perusteella.
Raportin ovat koonneet Jari Kannisto ja Anja Naukkarinen, joille raporttia koskevat kyselyt
ja ehdotukset pyydetddn osoittamaan.
Helsingissd 28J0.2003
SISALLYSLUETTELO


























2 Yksityisen sektorin piiri ilman 12110 sddnt66 vuonna 2O02 tiin
ja sukupuolen mukaan
31 Yksityisen sektorin piiri vuonna 2OO2 iiln ia sukupuolen mukaan











































































































































































































































































































































































































































































































308 621Kaikki 1 543 651 71 858
47,8Keski-ikd 40,S 61,1 35,2 58,5 45,5 55,0 43,4
41 Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 l0,n ia sukupuolen mukaan














































































































































































































































































































































































































































































































































929 955 1 503
47,6
1
40,5 61,4 58,0 54,9
5I Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 i6n ia sukupuolen mukaan













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































43,640,4 60,7 48,7 59,1 45,3 55,0
61.1a Yksityisen sektorin piiri vuonna 2O02 i6n ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6elEkelakl TEL




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keski-ikd 39,6 60,9 58,6 45,5 54,9 42,5
71.1a Ykaityisen sektorin plld yuonna 2002 ifrn ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6elikelaki TEL


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































61,2 45,5 54,7 41,9
II.'la Yksityisen sektorin piiri vuonna 20O2 itn ja sukupuolen mukaan
Viimeinen ty6elIkelakl TEL
lka Ty6suhde vuonna 2002 Ei ty6suhdetta vuonna 2002 Yhteensd
Tyosuhde
31.12.2002































































































































































































































































































































































































































































































































I1.1b Yksityisen sektorin pliri vuonna 2002 liln ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6eltkelaki MEL
lka Tyosuhde vuonna 2002
Tyosuhde Eityosuhdetta31J2.2002
31.12.2002 EEk- Ei elak- Kuollut
keelldi keelld tilasfo-











































































































































































































































































































































t.lb Yksityisen sektorin piiri yuonna 2002 liln ja bukupuolen mukaan
Mimelnen tyOelikelaki MEL































































































































































































































































































































































1.1b Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 iin ja sukupuolen mukaan
Viimeinen ty6elikelaki MEL






















































































































































































































































































































1.1c Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 iin ja sukupuolen mukaan
Vlimeinen ty6el6kelaki YEL















































































































































































































































































































































































































































Keski-iki 62,5 44,0 5',1,7 s8,s 48,4 56,1
t3
1.1c Yksltyison seldorln piiri vuonna 2002 iiln ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6ellkelakl YEL














































































































































































































































































































































































































































































































62,6 45,6 52,1 58,4 49,2 47,3
14
1.1c Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 i6n la sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6elEkelaki YEL






























































































































































































































































































































































































53 587 7 15 745
47,845,4 62,3 42,2 47,',|
1 5
1.1d Yksityisen seldorin piiri vuonna 2002 liln ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tyOeltkelaki MYEL
































































































































































































































































































































































































































































12778 237 1 2
46,3 61,1 51,3 52,5 59,8 50,7
16
1.1d Yksityisen sektorin piiri vuonna 2O02 itn ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6el6kelaki MYEL
































































































































































































































































































































































































































5 042 69 429
49,761,5 59,4 51,0
17
1.1d Yksityisen sektorin piiri vuonna 20O2 liln ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6ellkelaki MYEL




































































































































































































































































































































































































1.1e Yksltyisen sektorin piiri vuonna 2002 ifln ja sukupuolen mukaan
Viimeinen ty6elSkelaki LEL














































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1e Yksityieen sektorin piiri vuonna 20O2 i6n ja sukupuolen mukaan
Viimeinen ty6el5kelaki LEL











































































































































































































































































































































































































































































































































1.1e Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 iEn ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6elikelaki LEL






















































































































































































































































































































































































































l.1f Yksityisen eektorin piiri vuonna 2002 ifin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6elikelaki TaEL

















































































































































































































































































































































































































































































61,5 55,5 40,6 38,3
22
1.1f Yksityisen sektorin piiri vuonna 2002 lln ja sukupuolen mukaan
Viimelnen ty6elSkelaki TaEL











































































































































































































































































































































































































21 174 44 891
39,261,3 55,5 42,2 4g,g
23
1.1f Yksityisen sektorin piiri vuonna 2OO2 iiln Ja sukupuolen mukaan
Mimeinen ty6ellkelaki TaEL



























































































































































































































































































































































































































2 Yksityisen eektorin piiri ilman 12110 siEnt66 vuonna 2002 iln ja sukupuolen mukaan



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 Yksityisen sektorin pild llman 1210 s!5nt6i vuonna 2OO2 iiln ja sukupuolen mukaan
lka Tyosuhde vuonna 2002 Ei tyrisuhdetta wonna 2002 Yhteensd
Tyosuhde
31.12.2002














































































































































































































































































































































































































































































































































2 Yksityisen sektorin piiri itman 1?10 s6lnt6i vuonna 2002 liln ia sukupuolen mukaan














































































































































































































































































































































































































































































































o Ku u ka usitietoja yksityisen sekto ri n eld kkeistii
. N eljd n nesvuositietoja yksityisen sektori n elti kkeistti
. TyOelti kejii rjeste lm ti n ti lastolli n en vuosi krja I I
o Yritysten ty6eldkemaksut
. Suomen ty6e16kkeensaaiat r)
o Tilasto Suomen eliikkeensaaiista z)
o Tilasto Suomen eliikkeensaajista kunnittain z)
o Taskutilasto, Fickstatistik, Pocket Statistics
1) iulkaistaan yhteistydssii Kuntien eldkevakuutuksen ja Valtiokonttorin kanssa
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